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В настоящее время активно внедряются информационные технологии в 
образовательный процесс. Сосредоточение современных технических средств 
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обучения активизирует мыслительную деятельность учащихся, способствует 
модернизации учебно-воспитательного процесса, способствует развитию 
творчества педагогов, развивают систему непрерывного образования, позво-
ляют проводить дистанционное обучение, тем самым сопутствует повышению 
эффективности образовательного процесса [1].  
Для рассмотрения данной темы необходимо учесть, что информатизация 
образования — процесс обеспечения сферы образования методологией и прак-
тикой разработки и оптимального использования современных информацион-
ных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 
целей обучения, воспитания. В связи с этим информационные технологии рас-
сматриваются как одно из средств взаимодействия студента и ВУЗа, в основе 
которого лежат следующие принципы:  
 принцип креативности (поиск новых решений, непрерывное разви-
тие);  
 принцип системности (выстраивание информации в чёткую систему 
в зависимости от ближних и перспективных целей);  
 принцип диалогичности (создание атмосферы диалога, доверия, дру-
желюбия).  
Инновационная деятельность вуза развивается и широко используется в 
учебном процессе информационных технологий. В основном данная деятель-
ность выражается в интеграции образования и научной деятельности. Для 
успешного качества образования необходимо пользоваться последними до-
стижениями техники, науки, технологий по всем учебным дисциплинам. 
Также информатизация образования активно используется в современных 
условиях для совершенствования профессиональных компетенций преподава-
телей и студентов, самообразования, качественная подготовка которого тесно 
связана с программно-методическим обеспечением учебного процесса. В 
настоящее время задачей вуза является содействие становлению конкуренто-
способных выпускников. Информационно-образовательная среда вуза научит 
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студентов применять информационные технологии для решения профессио-
нальных задач и проблем на предприятиях, способствовать реализации лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования. Умение применять инфор-
мационные технологии позволяют обрабатывать, собирать, хранить, отобра-
жать, распространять различного рода информацию [2]. 
Новый импульс информатизации образования дает внедрение в педаго-
гическую деятельность информационных телекоммуникационных сетей и тех-
нологий. Компьютерные коммуникации, обеспечивающие процесс передачи 
информации, являются неотъемлемой составляющей всех информационных 
технологий [3]. 
На современном этапе развития образовательного процесса среди пер-
воочередных стоят задачи мотивации учения, резкого повышения качества 
обучения, преодоления накопившихся деструктивных явлений. На данный мо-
мент — это возможно путем сочетания традиционных средств с новейшими 
достижениями науки и техники.  
Информатизация образования также напрямую влияет на преподава-
тельскую деятельность. При работе с учебными материалами компьютер 
предоставляет преподавателю разнообразные виды помощи, которая заключа-
ется не только в том, чтобы упростить поиск необходимых сведений при со-
здании новых учебных материалов за счет использования систем справочно-
информационного обеспечения, но и в анализе существующих разработок, а 
также в оформлении материалов для обучения. Автоматический анализ, про-
гнозирование и отбор эффективности учебных материалов являются важными 
направлениями использования компьютера в качестве инструмента информа-
ционной поддержки деятельности обучающего. Преподаватель может не 
только проводить отбор материалов для обучения (составлять лексические и 
грамматические минимумы, отбирать тексты и упражнения), но также анали-
зировать тексты и целые учебные пособия [4]. 
Особая роль в информатизации общества принадлежит системе образо-
вания, поскольку образование выступает как потребитель информации, так и 
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создатель новых информационных технологий (через выпускаемые высоко-
квалифицированные кадры). Поскольку умение работать с информацией ста-
новится одним из приоритетных для современного человека, то система обра-
зования призвана формировать у студентов способность к критическому мыш-
лению. 
В условиях современных компьютерных коммуникаций самыми распро-
страненными средствами размещения любой информации и организации 
всего образовательного процесса являются сайты и порталы, являющиеся 
средствами, программно-технологическими комплексами, аккумулирующими 
информационно-методические ресурсы. 
Современное общество предъявляет новые требования к вступающему в 
жизнь поколению. Теперь нужно планировать свою деятельность и обладать 
умениями нахождения информации, которые необходимы для решения по-
ставленной задачи, и строить информационную модель исследуемого про-
цесса или объекта, и эффективно использовать новые технологии. Развитие 
навыков студентов высшего учебного заведения с помощью работы на компь-
ютерах является одним из важных направлений современной педагогики. 
Рассмотрим основные направления использования информационных 
технологий и компьютера в университете: 
1. Компьютер и информационные технологии как объект изучения. 
2. Компьютер как средство для обучения различным дисциплинам, как 
инструмент поддержки предметных дисциплин. В настоящее время идет ак-
тивное создание программного обеспечения по различным курсам в ВУЗе. 
3. Компьютер как средство развития и воспитания студентов (исполь-
зование программного обеспечения, непосредственно направленного на раз-
витие тех или иных свойств личности). 
4. Использование компьютера для выполнения учебных и реальных за-
дач и для реализации различных видов деятельности. 
Информатизация высшего образования помогает инициировать следую-
щие процессы: 
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 совершенствовать стратегию отбора и методологию методов, содер-
жания и организационных форм воспитания и обучения, которые соответ-
ствуют задачам развития личности студентов условиях информатизации об-
щества; 
 совершенствовать механизмы управления системой образования на 
основе использования автоматизированных банков информационно-методи-
ческих материалов, данных научно-педагогической информации, коммуника-
ционных сетей; 
 создать и использовать диагностирующие, компьютерно- тестирую-
щие методики оценки и контроля уровня знаний обучаемых; 
 создать методические системы обучения, которые ориентированы на 
формировании умений самостоятельно приобретать знания, развитии интел-
лектуального потенциала обучаемого, осуществлении информационно-учеб-
ной, экспериментально-исследовательской деятельности, разнообразных ви-
дов совместной деятельности по обработке информации. 
К сожалению, использование средств информатизации оправдано не во 
всех областях образовательной деятельности. Существуют и негативные ас-
пекты информатизации образования (например, проблема темпа усвоения уча-
щимися материала с помощью компьютера, то есть проблема возможной ин-
дивидуализации обучения) [3].  
Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточно 
сложен и требует глубокого осмысления. Новые информационные технологии 
в обучении позволяют активно привлекать лучших преподавателей к созда-
нию курсов дистанционного обучения, использовать образовательный и науч-
ный потенциал ведущих университетов, расширять аудиторию обучаемых. 
Несмотря на то, что уже накоплен богатый опыт в области компьютерного 
обучения, многие преподаватели с осторожностью относятся к возможности 
применения компьютерных средств обучения [1].  
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Информатизация позволяет мобильно, оперативно и качественно сопро-
вождать, создавать и пополнять собственный информационный банк препода-
вателей ВУЗа. В настоящее время становятся востребованными коммуника-
тивные функции — социальное партнерство, диалогичность.  
Современные требования заставляют сделать процесс обучения более 
результативным. Значение использования информационных технологий 
трудно переоценить. Занятие, проведенное с использованием информацион-
ных технологий, представляет собой цельную компьютерную разработку с 
привлечением средств видео и музыки, коллекции иллюстрированного и фо-
тографического материала, цветовой гаммы фона, а также использования до-
полнительного материала из информационной базы Интернета. С помощью 
такой разработки преподаватель может качественно провести занятие, внося 
свои дополнения и изменения, использовать компьютерные технологии как 
инструмент исследования, который позволяет студенту самому эксперименти-
ровать и проводить исследования, что несет развивающую функцию и обеспе-
чивает новое качество образования обучающегося [5].  
Таким образом, использование информационных технологий значи-
тельно улучшает качество образования. Необходимо улучшать и модернизи-
ровать учебный процесс, применяя информационные компьютерные техноло-
гии. Использование информатизации образования помогает повысить эффек-
тивность учебного процесса и интерес студентов к изучаемой дисциплине, 
позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала. А зна-
чит, интенсивное использование информационных технологий в современном 
ВУЗе — это залог успеха во всех областях жизнедеятельности университета.  
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